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它可与 吞一 c D 形成 1 : 1 包络物 171
,
其荧光光谱中第三振子带〔一 38 4n m )与第一振子带(一
37 3n m) 强度之比a



































荧光光谱测试在 日立 弘0 和 日立 6 50 一10 5 荧光光谱仪上进行
,
激发和发射带通
19 9 0 年 l 月 2 日收到
一 2 0 1一




扫描速率为 60 n m / m in
.
花的相对荧光强度通过积分









1 服素对 / 卜CD 体系荧光光谱的影响





其强度有不同的变化 (Fi g 1)
.
脉素对花的荧
光光谱各谱带 的影 响基 本相同
,
但对花
/ 刀一c D 体系的荧光光谱的振动带则有不同
的影响
.
Fi g Z 示出了脉素对花及花 / 卜C D
体 系 的 荧 光 光 谱 的 1 3 / I
;
值 的 影 响








3 / I : 值几乎无变化
,
说明脉素并未改变



















这实际上也就是花 / 卜C D 包络物形成
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进一步研究了在脉素存在下 卜CD 浓度变化对花的荧光强度 , 及 1
3 / 1 1 比值的影响
,
结




当 卜C D 浓度较低时
,




逐渐增大 ; 但当卜C D 浓度增至一定值后
,
, 及 1 3 / 1
1
均趋于恒定(脉素的类似物甲酞胺存在









度可用以表示花全部与 刀一C D 包络时的荧光强度 猛
,
而相应的 I
, / I : 值则表示了 1
.
om ol / l
脉素存在时 刀一c D 内腔极性的大小19a]
.
利用由此得到的 1. 值及前文报道的方法[9] 测得了脉家
和 甲酞胺存在时花一刀一CD 包络物的 K c 值及 口一C D 内腔的极性
.
有关结果列于 T ab lc 1
.
从
T ab lc l 可以看出
,
在 L o m ul / 1脉素或甲酸胺存在下 口一C D 内腔的极性增大 (表现为相应的
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·
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一3 m o l/ l
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式中 。和 p 分别为激发波长处荧光体的摩尔吸光系数和荧光量子产率
,
P 和 P一CD 分别表示
花和龙节一c D 包络物
.
N ak a皿m al; l曾指出在激发波长处(3 37n m )卜卜c D 和 P 之摩尔吸光系
T a ble 1 T h e
·
Po la rity o f 刀一C D ea
v it y (Pre se n te d in the fo rm
o f 几/ 1,




eo n sta n t K e o f Pyre n e- 吞一C D in e l
u sio n e o m ple x
,
a n d th e fl u o r e se en e e q u a n tu m yield r a tio
中P一n / 中P in th e p r e se n ee o f l
.
o m o l/ 1 a d d itiv e
A d d itiv e U rea fo t ll3a m ide




4 3 1 .4 0
K C( l/ m o l) 5 50’ 2 10 2 8 8




























结果见 T ab le l可知在脉素或甲酞胺存在下
,
中卜℃D / 中, 减小
,
实际上相应的荧光寿命之 比t 时
。 / ‘ , 亦减小
.
我们还用 L MA 一L型微量物质分析仪(核工业部北京地质研究院研制
,
盒式氮激光器为脉
冲光源 )配以 1o MH
z
示波器观察比较了花 / 口一CD 和花 / 口一C D 脉素(1
.
0 m of / l)体系的荧光
一 2 0 3一
衰减曲线
,







1 节 K c 值测量
及本节荧光量子产率计算可知
,
脉素的 引人使得体系荧光寿命的 变化是由 K c 值变化及
中
、
。 / , 试抑或 t
,
一 / t P) 比值变化的结果
.












1 3. 1 膝素对类似荧光体一卜 C D 包络物的影晌
上文已经指出
,


















之一N a Phth a l困e O H ) o
x in e(o
x )
S tr u e tu re s o f so m e fl u o r o Ph o r es
8- 轻基咬琳(O X )三种客体(Fi g 4) 的 卜CD 包络物性质的影响
.










但极性是从 N 到 N 一O H 到 O X 递增的
,
按上述结沦可 以预计脉素对
这三种客体的包络物的形成常数的影响应是从使 N一刀一CD 包络物 K c 减小逐渐变化至使
O X 一刀一C D 包络物 K c 增大
.
实验结果列于 T ab le 2
.
用有 或无 刀一C D 时荧光强度 之 比
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1 1 2 服紊对萦 / 卜C D 体系激甚缔合物荧光的影响




















N 一 。D + N 一 C D 甲尝~
































} 加人 1.o m of / l脉素后 K c 值减小为 242 4 l/ m of
.
这一结
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蔡一刀一C D 包络物在加人 1
.
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